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「｝一’日時 」銭粒 方法 ■「’圭な丁餉．6日午後サトハ字ス下の残 案漕リ ’ 善異類
13目り石爵果暗薦 scしt酬ユ べう類，ハコフフ廿、
1ε日〃溺．劉岩附泣 1本．． 2 ブフ増，
1『日ク 象田！り庇 字一　釣 3一プノ、置
引日〃 守ソ禽柔・剣 εC’し旧A 4ウミシダ｝類，ベラ類．’
28日〃菅爵束暗礁 〃 3 ウ三トサカ類．fシプンユ類
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伝物一館’記事
◎　l　O月4日大檜ωイボクラゲ　G｛ωcε戸ね仏α（戸6rs畑こ）は傘が紫色砂珍しい
　　イロ乍序な’ので。　6日カラーフイノレヘに色彩を言ζ錦之（山居各委；薫城麦影）　したのら固定しノ易累
　　李ト展示萎≡に序奏示した．
頂竃菰38年リ月10日（NO，‘34）
擦察静
発行着
発行河
富地伝三郎
瀬声癌海秦賢所源興会
和可山県　自室町
溺芦癌海実簸＝肝汽
（1「e　l．　自ヲ宍温字13三ミ；…5）
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